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S OUPS 
FRENCH ONION SoUl' 
Sn-wtl in " md "Nkr" m7IJ'II 11/ ~/td *"', fn7IIumJ lInd filr'fIIUIIIJ, 
52.75 
TilE ULTIMATE B E.>\N SoUl' 
7'rrNftry-,foHr ~,., 011. flUr _ •• 
Cup SbO Bowl S2.25 
THE OrHER SoUl' 
Wi fl-tll1'e "iffrr'ntr t,m.I -tJ ad .. ,
- _ IJlIT ,. .sS 7fI'U _.tn:D. 
Cup 51.65 Bowl S2.45 
••• 
S OUP & SALAD 
A cur OF 
THE OrHERSoUP 
rn" 
SPECIAL MARTY SAUD 
AND 
FREI\'CH BRE.O\o & Blrrn.R.. 
54.95 
••• 
CROISSANT 
CHICK£. .. SAUD CRDISSA~I 
FrnJrI] "",.. tbdm IIIW f1I' tv_ .w 
Jr- lIN, tire'- . twkal u.tQ .. ~ 
rr'IIinalft. TIIW'waomB tit UrN tbmI. 
54.95 
Q UICHE 
- Q UICHE ANDRI ES -
A GIU:.AT COMII[SAnO~ ot 
C1-IEF.SE, BACON. ONION 
AS]) 
MUSHROOMS 
SnwIi with" crisp umtJ .W, 
nHIUI_ "ppks" ... FrPth JrrmJ. 
S5 .45 
• • • 
" .I~ C S • HILI ALAD 
OCIl FA.\IQCS CHI LI )O[t'S CRISP 
1.F.Tn.!Cf_ OIE!)!)AIt CHEESE. 11t:R.\l L'I)A 
OSIOS5 ASD RIPE TO.\lA:rm ..s IN AS 
f.n IllLE IIOWI. 
55.75 
• • • 
A HI'..Fn f'Of010N CNDElI. ... L~XEllOF 
CHEDDAR CHEESE 
ASO 
Diem ONIONS 
WITH 
FRESH BAKFD CoR.. .... BREAD 
AI"I) 
CR:\CKLI N' HONEY B UlTER.. 
A ... iJabIe (Xt. - April 
CUP $2.45 BOWL 3.45 
• 
S UPER S ALADS 
THE MARTI' SALAD 
1M mast ,."..r.r i_ II{ the IW".iJ, 
&.m - ",U:nI arrnu MIll if'WwI 
Chu/iI4,. rbt:cN, mil "'"'" bitt, 
1T4 tm;.u aMlNr ~ tlrum.!1. 
53.85 
CHARBROILED CHICKEN SALAD 
SJiud hot dNJu" Im:Rst on"" .,itb 
pi_pPk ultlnlu, Mmulari". _lips lltul 
u.-.I III_tis II,." lid ~ erVp 
leth4u. Sp«W ,.;#I6em "-~ 
timsUt6, Frnub IwrJ "'" ftNrur.. 
S6.45 
J UllE.~NE SALAD 
Crisp grtnoJ "Nl tcmuIAI wdjJel 
toppd -..itb julimne srrip111{ '"'''', 
rm. 1IN1 hlney. 
$5.95 
T UNA SALAD PLATE 
Fn:slIly MIUk -..bite tuNa saW 
.,ju, rB8 • ..4 tumllto slim. 
$5.25 
CHICKEN SALAD HAWAIIAN 
DdicU1tu thicken wUuJ wuuk MIlt 
';-f1P/l .NI ~.v. _"ga. 
SenwI -,,;,11 frnb fn4j, JUUI sINrlxt. 
$5.45 
TAOOSALAD 
~ 8"JfIM '-f, sbrr4IIaJ fI8d 
ChediI4,. ~ ripe tliati w-tIJn 
aNi rrisp prnu llil nesrkd in ... tasty 
UlrtiJu. botikn. SnwIi lFiUr tp«W _ 
tlnnmB 1m rbe silk. 
$5 .75 
TossroSALW 
SnwlI -..itb roll tuUl Iltmn: 
S2.25 
I 
) 
S TACKED 
S ANDWICHES 
YOUR CHOICE. Sl7.cKEO HIGH OS 
FRESH \VHOLE WHEAT, 
Rl'E, P UMPER..t-":ICKEL 
OR 
WHITE BREAD 
WITH LE1TIJCE 
AN D ... 
DELI DILL SPEAR.. 
• SnwWI Hem $3.85 
• ~rtey Brum S3.85 
• ..." &if $3.85 
AIU dJ«# fir _ts .3lX 
!oS ShIrt rI S.1UIJPidJ S2.95 
• • • 
S OUP WITH 
S ANDWICH 
A 
STEAMING C UP OF SoUl' 
ANDA 
FRfSHLY SueEn, 
Sli\CKED SANDWICH. 
$4.95 
!oS Su.cUJ (t' 0., fI/ Sm.p $3.95 
With Frnub o"im SlNp MI4 . 75It 
B EVERAGES 
REG 
CoKE 
(I'm- Rrfilh) 
• •• 
• • • 
SrRln 
(FrN /VfiJh) 
• • • 
LEMONADE 
(i'tw RtfiJu) 
• • • 
icED TEA 
(1m 1Ufi/b) 
51.00 
MILK 
.95 LG 1.25 
• • • 
CoFFEE 
OR 
TEA 
(Frre 1UfiIU) 
.85 
WELCOME 10 
FIRST NATIONAL 
B UGGY BANK 
& CRUST 
Wo: an: Opel' 1\ a.m. 102 p.m., 
Mond~)' thru Friday fur lunch. 
• •• 
The B.tnk IS 3\"J.ibbk momlllgs lOr 
m«ttngs. E."Cnlllg:'l and w«kcnds 
11 IS J''J.,l.Jbk lOr shOW<CfS, dmfKT 
mcctu.gs. rchcll"S;I! dinners, pn'';ltc 
&1Mh~y dinners, elc. 
• • • 
If you 'n: lIm:n:slcd in having your nat 
fi.IIKtion 111 the B.tnk. ;asIr; fO 5« a 
nu~r or all us u 553-9090 
• •• 
The Ihnk C'J.n hold up 10 
40 people comfOrtlbly. 
o 
'--- • • • 1 
D IVIDENDS 
P EPPERMII\'T F U DGE H IGH PIE 
em."., /¥H4' INmt iu """IN /I.'" rim 
bot fwIHe Kt ill. • p/Mm mu".ter &nUt. 
$2.45 
G ENUINE 
" K ATHY'S" C HEESECAKE 
TBf1'"I ",'t' mwd .. , d . 
52.45 
D 1JTCH APPLE P IE 
$1.75 
With ia P'NM, ... • 40 
GoLF B ALL 
H ar F UIXiE SUNDAE 
If~""" ,., foJJ for' tl4sIrIlNt '1tutI' 
_ dIoaIiAa . .. Gw.,."t«I/.-u. 
$.95 
Mo's CARAMEL T Rf.AT 
m-h 1Nff J"'S"'1 jilld _II 
hrtn' /'«1m iu trill"" IUUI tf1IIpttI ";tiI 
wIri"u tDfPiaa "rUJ ",,.,,Mil __ . 
''''' 
S2 .45 
G REAT SUNDAES 
( :5..., .... 11', mw " ""» 
lin i+ til' urPWMd. 
R<g. $1.95 Lg. 52.45 
IcE CREAM &: S HERBETS 
1.65 
